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大接院翠生梼壌士 i横 田 清雄
Ergebnis bei intrabronchialer Einspritzung voh 
Moljodol bei veralteter Brustfelleiterung. 
Von 
Dr. Kiyowo Yokota 
〔Aus<l. II. Kais. Chir.i Universitiitsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. A_oyagi）〕
Urn anatomisch, klinisch urn! rontgenologisch die wenig studierten bronchialen Verander『
ungen bei chronischer Empyemresthohle aufzuhellen, wunlen eine hronchographische Untersndト
ung an 15 'Patienten und eine fistelographische an 2 kindlichen Patienten an符estellt. Als 
Kontrastmittel haben wir 40 %iges Moljodol (Daiichi) und als Kontrast「ullungsver町「ahre r 1
詰・ewil
Resthohlen mit Bronchi巴nin V巴l司I、】in《lungst日n《！en’betlienten＇、iruns der Einspritzungsmethode 
an Hand der Thorakalfistel. 
1. In keinem Fall wurde clas Ungli.ick durch die Einspritzung von Moljoclol in die 
tlr，『on
2. Drei Faktoren sind es, welche die bronchialen Ver・anderungen.bei veraltetem Pyothorax 
・verursachten: 1) die einfachen Druckerscl:ieinungen von seiten des angesammelten Empyem-
eiters, 2) die vernarbenden bindegewebigen Umwancllungen des alveolaren Parenchyms an der 
・Pleuraschwarte Ulli 3) die narbige Schrumpfung info！広eder bei fast alien Yeralteten Brustfell-
J¥iterungen nachgewiesenen Lungentuberkulose: 
:. ' i) Als einfache Druckerscheinung machten sich die seitliche Vershiehung der Trachea oder 
das Verschwinden des Alveolenbildes sowie des Bronchialschattens (vollstandiger Ve1・百chlussder 
Bronchien), die sog. atelectatische Bronchiektasie nach Heller, geltend. 、1
i) Aus der vemarbenclen Umwandlung des alveolar.en Parenchyms an der Pleuraschwarte 
resultierte die Erweiterung der Bronchiolen und Alv巴olen,cl. h. die Bildung der Caverniculae 
nach Bra・uer. 
. i) lnfo]g.号 clertuberku!Osen narbigen Schrurnpfung liessen sich noch Bronchiektasien 
mannigfaltiger Form (zylindrisch, keulenfOrmig, spindel向rrnig,rosenkranzartig) wie auch partielle 
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Verengerungen und Zic】｛ZaC】｛Verehungen cler Bronchien feststellen. 
Beim partiellen veralteten Pyothorax hefanclen sich die vorerwiihnten typischen Ver古nder-
ungen. der Bronchien r町 htsim Mittel-resp. Unterlappen und links im Unterlappen, wahrend 
sie in den beiclen Oberlappen nicht festgestellt werden konnten. Beim totalen Pyothorax wurden 
sie dagegen rechts im Ober-. Mittel向 resp.Unterlappen ,uncl links im Ober-resp. Unterlappen. 
iv) Bei 4 Fallen ’（=23,5 %) wurde eine tuberku!Ose Kaverne nachgewiesen. 
3. Nach cler exfrapleuralen Thorakoplastik宮tarben3 von 4 Patienten, bei welchen tuber-
kulOse Bronchialveriinderungen in alien Lappen festgestellt worden waren, wahrencl 2 P:乱tienten,
welche keine tuberkuli.ise Veranclerung der Bronchien aufwiesen, vi.ilig gehei!t werden konnten.・
Hiernach glauben、.vir,dass die Prognose f白rdie Thorakoplastik auf Grund des Bronchogramms 
gestellt werden kann. 
4. Unter den obigen 17 Fallen wurcle eine Br・onchialfistelbei 7 ( =41 %) festgestelt, u. 
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豆デアル。 17 例 r（~ 6 例ハ胸耳目成J~術
後検査シ得タモノデアリ， 月旬廊成形
術ノ商l後＝於テ検査ヲ行ヒ得タ者ハ
、 第 1岡 人目市ノ気管支分岐（模型間）
－佐藤博士＝ヨルー
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2例＝温ギナイ。
各航例ニ就キ，ソ Fど線高Ii後像及側面像カラソノ所見ヲ記載スルガ，気管支ノ名稿ハ綿テ















と線検査（胸廓成形術後2月目，君主病後1年1月§， Lモルョドール寸法入・J,i.:22 C~－）： 
所見： J工業支；；術前＝比 Y~jlj方技， J：方「枝共ニソノ走向上方＝直線的トナリ，闘筒扶ノ気管支繍張'JI著U
クナリ，主M~r支ノ、閉塞シ fl•fi胞ノ、全滅Uテヰル。空洞ノ、消火シタ。共ノ fll! －＇、術前＝比シ著慶ハナイ。
，.，薬及ピ下葉支；術前＝比シ著書聖ハ立設サレナイ ff, Lモルヨドール1ノ銑'JI充分Fアツタノヂ気管支像ハ


















Jこ線検査（閲胸排出量後 2~！＂ 4 月 n ，設病後 2年 5 月日， t モルヨドール1注入社 15cc.): 









所見小括：気管支像ノ荒腔ガ最モ著シイ l{Jl］デアツタ n 之ハ要スル＝，殻病後久シク大ナ












第V例： 房崎氏， 22歳男， Z託部分的膿胸。











と線検査（閲胸排膿後5月目，後病後約7月日， Lモルヨドール寸注入力t25 cc.): 
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部＝ノ、上方校末梢部ト共ニ細小気管技，肺胞ノ扱張像ヵ・里占Ir:スル。





タ。上 !'.i':i ニハ特ニ結按性炎抗ガ叫イガ，気管支幹部ノ異常ノ棋大ャ， ~fl葉支及ビ下itli支分l岐部
ノ翼j伏横張ニハホ8按性炎症ト共＝激烈ナ咳嚇習を作ガ閥興シタモノト思ハレルn
第四例：谷淵氏， l!)歳男，右部分的膿胸。
と線検査（胸廓成形術後約2月日，霊童病後6年目， Lモルヨド‘＿，レ寸注入坑 22c.): 
所見：上葉支，前方校ガグ4常＝側下方＝走Jレ他，殆ンド著書量ノ、ナイ。









’I•薬及ピ下葉支 2 中葉支及ピ下楽下行校前方技ノ、共＝後上カー＝歴排サレ気管支ノ ~1塞甚シク肺胞ハ殆ンド
陵滅シテ！日；.，レ。下葉下行技後方伎ノ、著シク後方＝膝排サレ，異常ノ加IH'7示スガ，比較的下方迄主主求シ得ル。




と線検査（愛病後5月三iヱI, Iモルヨドール守注入量 16c.): 












































PJi見小揺：死腔ハ慌側部土下ニ長クイ｛－｛1 ＇ シ，上，下~ノ t'lli側部ヲ ｝I\民迫シテF民ノ商1i下部ニ
強イ肋膜癒着ヲ作ツテ居ルモノト推定サレタ。結核性炎症モ相＇＆；強イモノト思ハレタ n
第XI例：小西氏， 31歳男，左部分的般胸。
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肺結接症症＝依ルモノトシテハ2ツノ l:ナル機特ガ考ヘラレル（Grill,Singer, Farinas, Potter 




核ー 岡．陣、沓性般胸患者ノj気管支像＝就テ 567 
巣墨洞ガ現Ilシテ気管2支モ破壊サレル。而モ斯ル結按性礎化ハ，附i上山＝頻殻スルモノト言ハ、、




























ツタ房崎 Cir.. ・部），北村（左・部）ノ 2例ト・死腔上部ニ食道及ピ気管：支挺ヲィ•；－シタ富士谷（右・部）
ト，前上郁＝死腔ヲイTシタ小野山（右・部） l 4例＝過ギナイ。ソノ他ニハ 1例（横張）＝匪排性
習を化更＝ 2例（小西，谷淵）ニ牽引性境化ヲ立誰シタガ，何レモ部分的ノモノデアツタ。
右中葉支＝針スル影響ハ柏々著明デ， 4例（=57.1 %）ニ座縮性境化ヲ， 3例（＝42.9%）ニ徳
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着性境化ヲ立誇シタ。
下葉支ニ針シテハソノ影響甚大デ，特ニ両側共下行校前方枝＝於ケル費化ガ最モ著明デ10








I tl I I¥ $i'fi J: 葉 支 ｜ ｜ 下葉下行枝 ！吊棚 l品！＇.~·~＇ I前｜禁同列 I .,J献｜ ｜ 
i酬｜ I Hれ前方校｜側方校！上方校｜ ｜前方枝｜後方枝｜位
I I, i I 1摩縮性劉腿縮性努化｜ i 1 r.1歴縮性獲!flI I I I I I I 1墜縮性嬰化区縮性努イ｜ 剥I I中村｜右！悶胸後｜集停支I15瓜｜化強シ 限度（｜羽塞，i癒着性豊華i ｜ ｜粉極度，樹
29歳ol判7月目｜遺影法｜ ｜（偏佼， IU-
｜ ｜ ｜ ｜ ｜寒，綴減lアリ I I I I 0怪号l I 
I I ! I ;1 I I i医縮性嬰化田区縮性愛制
I肢 ml ｜蹴成1I 1医襲警告蹴伊化（鷹縮性慶｜歴縮性別強シ（偏位，E極度，調
リ 01タ惨術後lク I 1s回｜化 l強u制す｜化強シ｜強シ（偏佼，｜閉塞，緩減）伊棚化ド
2s I 12月日｜ ｜ ｜笠芸品1附寒：問；｜翠装点｜閉塞，酬JI気管支痩ア臨時｜，末梢｜
I I I I I I I f 1J H換機張〉 I 
I I I I Im~縮性努化｜限縮問i ｜ ヒ
融 I I I I ｜膜縮性努！（州立）結核｜化（山北）癒着性後化直シ揃1"-,I毘縮性嬰化
目声明右！開胸後｜ ク l恥 c.I化極度｜性努化強シ｜新牧性愛（初IJ，分Im私桜滅）｜強シ（偏仇lク12~歳 01 部 15 月 ~1 I I＜偏佼） l . s抑，／／1tli~拡'111限時二時望奨制1m，酬）




｜珠扶績墜 i - , _ J~~1. t• f T I ：：~~ii~~ 静化問胸後i I I I I 匝縮性聖書化！降縮性努化問シ(1同位，2月牛｜ ク I 16cc. ［著嬰ナシ｜；著痩ナシ｜著境十シ噛シ（偏佼，｜強シ（偏仲，仰1塞，緩減）！夕日 I I I I I 112是主磁滅）｜閉易機滅）崎着性愛化l
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ば奉引）
I I I I I .I ｜膝縮性重量化1
IX 1:岬 11 • I獅後1I 1警捜摂｜ I p性廃化｜鞭（偏伺｜l合歳♀｜ク I~ 月牛｜ ク I le括与叶著努ナシ｜務嬰ナシ控度（偏牧，｜癒着性携イヒ1~化少1$- i. 
I I _I I ｜寒，掛；｜ ｜ 戸減） I~！柿像機l iョ
: －「｜扇丙蕗「一一「 7補＜~－~~I T- 「 「→ 「
χ 符木｜ク比例ク ~Occ. Iルヨドー｜不 明｜不明｜医縮性努化｜癒着性愛化｜
'.;s歳♀ll紅nIク ~ I，日入ラ｜ ｜ ｜（一部制）｜護保刊現化少シ lタ
I l:r臼｜｜｜ズ）｜｜｜｜｜ー
｜ ｜ ｜ ｜ヮパ ｜ ｜ ｜限縮性境町 癒着性努化｜川F主計ク！？？？官lt-F ；恥｜閉塞？｜草壁観点特集；：較的；~i癒滑化｜タI I : I --I I I lfi'支店長ア｜誌 ｜努化一一同｜J _ _J I ｜イー I I lリ 掛附像機張）際問）｜ 一
｜ ｜ ！ ｜ ｜ ｜ ！ ！附純愛化麗縮性嬰化｜紡稜性痩化
I I緒方イタ｜後病後lク I I I , 1 I mi客，嬢躍度，癒着｜強シ（闘筒iク
4歳0i 15月II 門戸ぺ糟ナ＂＇：糟ナシ！弘野暗号薬品需｜抵褒繍

















































上·~支 ＝＝－， 1例（足。：）ハん：F~U-:11校 ＝＝－， 1例（緒方）ハ布中挺支ニ：な誰サレタガ，何レモ他ノ
気管支＝結核tJ：気骨＝支蝦51~ ヲ併有シテ日夕内金9ili!'.Vi=Wr ル紡除性礎化ヲ：，.，：詩シタ者ガ 4例（森
岡，北村，吉野，杭張）アツタガ何レモf象後ガ悪ク， 3例迄（森田仁北村，杭張）胸廓成形術後
死亡シタ。之ニ反シJUr1.-結核性唆化ヲ全然立詩シれ｝ナカツタ 2例（問中，谷木）ハ全治シ，叉、ノ





膿胸＝於ケル特異ナ所見トシテ気管支援ノイ(fr：ガ， 17 例 ~~17例（＝－！1.2%）ニ於テ立誰サレタJ
ソノイ子｛1＇場所トシテハド.i'¥.':下行校由i方枝3例（森田，村RI，紡：方），下出下行校後方枝1例（森
~＋I)' 1じ下葉上行位1例（黒崎），右中葉支1例（谷木），右上主上方校1例（況士谷），左上東下行
横H.J. 陳延性膿胸患者ノ：気符支像＝就テ 571 
校1例（小西）ノ成結ー デ，下葉支ガ4例ヲr1iメテ断然多カツタ。其rル気管支鹿ハ大部分気管＝支末










汁胸廓成形術施行部i後ニ於テ検究シ得タ症例ハ， 2例（ ~11 村，黒崎）＝過ギナイノデ，胸廓成形
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第 6圃 第 XIII例，前後面像
第 7圃 第xv例，前後商｛象
第 8圃 第I例，胸廓成形術部I
第 9圃 同，胸廓成形術後
